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1). Cu-Be???MDF???? TEM ?????????????????????????
??????????????????????? 300K?77K-MDF??????????
??????????????????? dtwin???nm??????????? 
2). ????????????????? 300K?77K MDF Σ?ε=2.4???????????
??T=513K?588K??????????????????????????? 300K?77K 
MDFΣ?ε=6.0??????????MDF??? 513K?????????? 4600MPa??
?? 
3). 300K-MDF Σ?ε=2.4???T=588K?t=7200s???? TEM??????MDF??????
????????????????? 2?20nm????????????????????
??????????????????????????????? 
4). ????????????????300K MDF Σ?ε=6.0?????? 1700MPa??????
?????????????????? 28%?????????????????????
????? 
 
 
